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• ABOAE, typis Frenckellianis.
THEsEs.
I.
summus Hifloriae sinis cum sit ut explicetur quomodo ad simili-
tudinem societatis perfectae, sensim, appropinquando, magis magisque
accesserit genus humanum; > nexum factorum, in hunc scopum tenden-
tium, temporumque interiorem, per saecula continuatum, rite exposuis-
se, Hillorico laudi merito datur. T
-v t v’ i • \
t•.i , i . •;•■■/i»:*. II.
In actionibus libertate et ratione praeditorum enodandis dijudican-
disque etsi versetur pHi.floria necessitatem tamen,'in~scopum illum boa




Hanc necessitatem qui coecam putet,. nec Providentiam .side religio-
sa veneretur, metam Hebriae suhlimiorem perspicere haud valet.
■ : IV.
Phaenomena actionum humanarum ut non tantum causalitatjs empi-
ricae, sed Divinae etiam gubernationis contemplanda sunt , Hi-
floriae quoqUe est, seriern rerum humanarum ut progredientem revelatio*
nem Dei in mundo indagare.
V. _
Hifloriam a priori construendi consilium siultissimum" quidem cense*
mus J, attamen .Hiflorici esse haud negamus, quomodo facta humana ad
exemplar consummaire Hifloriae, a priori formatum, teipsa manisestura
reddendum conduxerint
, explicare. >i , ;' v - ■ -V- Vti , ■
.' .K' l-j - Vi. ■' •; r“.Qui JiiJloi-iam-specialetn proponere velit, progressionem successivam
vinum singularium quidem observet; at rationum Hifloriae omni com-
«nimium probe memor, in illis soli4;non haereat.
■V" {‘ ' ; ; 'VII; ' •
■
i . Mirum quantum hallucinantur Historiam Philosophiae a Grrecis in-cipientes, qui Ipsi Philosophise suse primordia ab Oriente, duxerunt.
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29 J,m, a. 1654 duxit (wwww duorum autem et dimidii tan-
tum spatio annorum in. dulcisiiraa, societate 'tranfacto, satis pri-
mo puerperio persunctam d, 17 Jul, a. 1656 amisit (xxxx).
ctus, J, Conjugem habuit Agnetam Blrkhllt, Pharmacopolas Pri-
marii Regis Jobannis 111, simonis Barkhalt, siliam. Csr, En Chri-
'i 'Jleligh Lijk-Predikan , sIve)er *■— Rusini Anna Eua Dotteh Reic-
;henbach, —d, 16 Febr.a, 1668 hdlleri as johanne Gezblio,
s, s, Theol, Do&, et Episc. Ab, .
toteww) Csr. Epithalamia s, Nuptiarum Fe/Uvitati Clarissmi , spe
statissimi et Eruditis Viri Dn, M, Axelii A. Kempe Bothn, Re-
*• giae 'UniVer siVatis Chrisiinece Auram Bibiiothecarii Ordi-
narii , et Amplis Facuit. Ph. Adjuncti solertis/imi, sponsi; ac Ho-
nestissimce/ 1 Pudicis/, et vhiusiiss, . Virginis Achetae Elia 'Holm ,
spon/ce , 'Viri Reverendi , Doctrina et morum gravitate con/picui, Dn,
Elia P. Holmii , Eccl. Christi in Ndrpis 'Pajloris , ejusdemque di-
■ frictus Prcepositi vigilantis et integerrimi Filice', Qjice ritu Poni-
pave /olenr.iter at decenter in prcesata Eccles, Ndrpensi, Aispices/e•
hova , die 2.9 //an. An. 1654. celebrabatur. In felix omen consecta-
ta ab amicis olentissimis, Aboae 1654.
xxxx) Decessisse eam d, 13 Maji auctores sunt FalaNder et G, Wae-
'
ienius, nescimus quomodo .explicando errore ad narrandum ducti
utramque Kempii uxorem extremum edidisse spiritum diebus hor-
iendo urbis incendio AboenCbus sunestis, toto sio coelo dissentien-
les ab iis quae praebet Concio Funebris Ett hdrligis Tresie-Balsamass deras salighe. tillsland, som i Herranom assompnade dre , jore-
sidit uihi Een Fredijkan, viedh den . Ahreborne , Gudfruchtige och
Dygderijke H. Agneta Eliae Dotters Holmia med hederligh och
anseenligh Process uti Abo-JDoom Kyrckia begrasning, stilio 1656
den 10 Augusti ass Georgio Aiano: s. s, Theol. Prosess, et P<j-
jlore Aboensi. Abo, 4:10. Huic , praeter Personalia ,ad calcem adjecta
sunt Epicedia nonnulla in obitum pie definita: a Proribus, Ami-
cis et Patriotis con/cripta, quee inter 'Carmen. Funebre Nic, Laur. Nr-
copensi appositum, et Epitaphium , quod posuit 'Joh. Gbanuel,
Bothn aeque ac Personalia, diem Julii 17 matrona extremum no-
-minalim- designant, Quibus .sidem praebere tanto.minus,dubitavi-
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Viduitatis incommoda , uti virum gravem decebat, tulit pruden-
ter, et per triennium, sed cum postea levamentum in adminijlran-
da familia quaereret ,• ac domeflicce necessitates interpellarent vi-
tee novam adseivit sociam (yyyy), Catharinam Jacobi , viduam
Laurentii Johannis fil. Bock, Inspectoris praediorum nobi*
lium Harswila , Ndkia et Hijto sed et haec ante eum e vita
excessit, sub luctuolifflma maximae partis urbis hujus et do-
mus atque supellectilis quoque suae conflagratione, animam diu-
tino .exhausta, morbo d. 29 Maij.a, 1681 efflans, annos na-
ta LV (zzzz), ■
mus, quanto magis lingularis habeat ipsa raritate rarior satorum il-
la similitudo, duabus ejusdem viri conjugibus per stammas quasi e
vita migrationem injungens, et quanto maiori ad probandum vi per
se gaudeant tesiimonia hominum, de iis quae su a aetate acciderunt,
ut de visis, narrantium, cum dictis eorum comparata, qui viginti
et sex annis serius audita protulerunt.
yyyy) G, Wallenu verbi* nsi sumus.
zzzz) Csr. Christlosiigit Ahre-Minne , widh den Ehrebonte, Gudfruchtige
och mycket Dygdejamme Matronas (nu hoos Gudh inner ligen sa-
lige) Rusi, Catha.rinje Jacobz Dotters Dsdeltge Frdnjalle. Hml-
hen sedan hon denne. be/wdrsylle Werldennes Bitterhect , uthi 5 5 Ahr
smakat hade; sin sidi , esster en Idngzoarig siukdom, uthi ett sajl■Hopp in pa ,Jin och osles ruar salighgdrare Chrijlum sesum, sacht-
ntodeligen uthi sin skapares i*\terlssares och Trojiares hdnder , 6s-
vierantwardade den 29. Maji Ahr 1681. Hwilkens andelose Lekamen,
medii idrtidhm och hederwdrdig Lijk-Proce/s, bles til siet Hwijlorum
uthi [{'and sochn-Kyrckia den 9 Ostob. as jammn Ahr . btledsagad;
at sorwdita Chrijli Mayestetliga Tilkommelse pd then yttcrlla Da .
gen, Then salige i Herranom asledne Matrona til wederhorlig /-
hogkomnielse Jampt des i iloor sorg qwaridtne kdre Maka och Lijsz-
arswingar, til Jormodeligh Trssi uprdttat och up/att As deras
gode ITanner 3 Gynnare , Bekante och tienjluillige. > Abo, 4:10,
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Duplici donnublo gemina edita est proles. Priori ortum
debuit silia unica Anna (AGneta), die 16 Jul. a. 1656 nata,
nupta deinde cuidam samueli Backman, patrique in vita su-
persies. Posteriore procreati sunt silii duo quorum alterius,
puerili aetate a. 1654 mortui (aaaaa), nomen ignoramus, al-
ter Andreas, in numerum civium Academicorum roinorennis
relatus die 15 Maji a, 1672, stipendio publico fruebatur a die
8 Dec. a, 1675 ad menfem Aprilis a. 1682, quo. hoc benefi-
cio privatus est propter dissolutam vitam, quam etiam sine
melioris spe frugis egisse suspicamur, postquam sacro verbi
Divini Ministrorum ordini die 7 Jul. a. 1686 initiatus, Con-
donator designatus erat Cohortis cujusdamEquitum (bbhbb)- } sed
c . _
aaaaa) Vid, Prot. Cons. d. 17 sept, e, a.
bhbbb) In illustrationem rei proseratur hoc loco Tejlimonium Episco-
pi Joh, Gezelii, senioris , in schedis ejusdem, dono pronepotis
JohaNNis Oi.ivecreutz , Judicis Provincialis, Bibliothecae noslrae
Academicae illatis, repertum, sonans ; “Esster som ass mig begsrs ett
sanserdigt wittnesbord, om II. Anders Kempes Ordinatiori till dett
H. Pradiko Erabetet, sa gisswer iag ock detta! netnl. Ato 1685.
kotn Dn. Andreae Axelij Kempe till mig i stockholm, begarandes
att iag honotn till nagon prsstctjenst recommendera ville, (deleta
sunt sequentia; iag s(5teh61t honotn hans ostadi.gbet, oeb badh ho-
noro s6rst gsira nagot battre pros i sut lesswerne, sa wille iag fram-
deles honoro besordra,
-
) roen som iag roasie drslja i stockholm, och
han reslehijt till Abo , san iag honoro ass Dnn. Con/ijiorialibus i min
franvaro,, vara recommenderad till walb.ne Herrn, H, Osswerslen slrij-
ken? och dherpajwatb.ne Herr Osswerstens intercesjion att han kunde
sclisswa ordintrad till squadrons prast under hans Regemente, oa Invii-
ken Recommendation , sasom och andras walmeoandes intercession, Dn,
Kempe bless ordinerad till dett H, prsdikoembele, med stark sdrma-
ning till ett alsswarsaropt prasle lesswerne jhvilkellkeddedenJjuliixsjgtj
(deletaquoque sunt; gissweGudhhan hade samroa (Armaning s6ijt och
cstcrkomroit, roen Gudh bsttre rnan horer annorlunda hononi hasswa sig
slalt, att han slg sili owlrdig hasswer giort till ett ladant heiigt Embete)
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sata'ejus caetera expiscari nondum contigit. Ejus sunt i saeta-
ni quidam yersiculi. in collectione carminum sunebrium, me- ?
moriae, patris desuncti sidorum, quam nota (qqqq) citavimus. —
Fuit [praeterea Catharina Jacoßi , cum ad secunda i animum
applicavit vota, mater duorum item liberorum, silii scilic,
Laurentii Bock, qui studiosus obiit a. 1674 aut 1673, et
siliae Catharin/e, quae matrimonio juncta fuit Magistro An-
dre®, PacchaleniO, Pallori in IVuna et postea a. 1692 in Eu*





Domi res nunquam sere non angusta KEMPiO fuit. Mul-
tis igitur variisque calamitatum. et adversorum aerumnis ac do-
loribus agitati fortunam tandem eversara quis miretur? Incen-
dia, ratae, Lites.soro publico disceptatae plurimaque alia
mala, frequentia et gravissuna, multis quamvis praeter soli-
tum praemiorum beneficiis gaudentem ita exhauserunt, ut ma-
ximo, in aere alieno, nonnili cessionis lege bonorum per par-
tes vendo, mortui sumtus’ suneri
’
deesset (ccccc),[ 'Damno-
rum quae secit, maximae ea ei suere calamitati, quae igne dua-
bus, intra decennium vicibus, annis scil. • 1671 et 1681, - 'cun-
cta stua devorante, et causa quadam cum plurima rerum sua-
rum impensa diu insaustisque ominibus dicta ‘illata sunt. In-
dicta causa haec a Judice Territoriali Nobilifflmo Erico Bo*
sijm, judicium et tutelae suas consauguineorumque a Kempio
geldae, et cautelae, qua sidem scribae Legionis cujusdam -mili-
tum Olao Murenio secum interposuerat, poscente; acta est
primum in supremo Aboensi; Dicasterio , et tandem d, 20 Jun,
Hvilkes .essor begaran, nu atlesleras, .. Abo d. $- Octob. 1687, Jo*
HANNKs GEZEIIUs,,; . , -
. 'r'. I • (
( •- 3 cti . ■ 1.9 .- ■' ' , ■ ■ - • ~ ■ (
ccccc) Vid. Prot. Cons. Aesi?. dd, 28 Jan, 14, 20a 27 sept, st 4
■Oct. ?,.-.i.<538 , "praeter alia multa, jss-cad
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3. 1681 s. R, Majestatis sententia dijudicata, qua Kempio CC
Thalerorura argentcor. multa pro temerario /litigio, -in usum
templi Cathedrae Aboensis solvenda, irrogata (ddddd). Quod
autem ad beneficia, ad Inopiam levandam colluta, hoc nomi-
ne in computationem non possunt non venire quae supra pag.
40, commemoravimus savoris.documenta, maxime : vero com-
moda, e lictoris fluentia Illustrissimi Cancellarii, diebus 18 Jul.
a 1661 et 21 Oct. a. 1664 scriptis, e quarum verbis collige-
re esi, et expetita et concessa fuisse ea non expensorum tantum
renumerandorum. sed labenti quoque rei familiari .subvenient
di gratia. In eundem sinem spectans aliud, a. 1678 d. s3l Ossi
huc missunt propensissimi ejusdem sautoris scriptum, Kempio
augmentum stipendii ordinarii 'subsidiumque miseriae quoddam
e Fisco Academiae quotannis condonandum esse monens, quam-,
vis effectu, Consistorio hunc summopere, propter magnam qua
hoc tempore luctata est Academia rerum suarum dissicultatem,
abnuente (eeeee), caruerit, in testimonium quoque studii praete-
rea excitasse juvabit, quo clienti succurrere patronus arde-
bat (.sssss). " Fructus vero plus quidem ad egesiates explen-
ddddd) Vid. Prots. Cons, dd. 27 Jun, 2d, 28 Jul, et *4 Oct. a 1674,
11 : Nov. et nDec, ». 1676, 7, 21, 30 Nov. a, 1677,517 jun,
a.1678, 26 Apr. a. 1679, 23 ‘Aug, a. i6Bi> 13 sept, ; a. i 683,
12 Maji et 3 Jun. a, 1sigo, aliaque.
teeee) Csr. Excerptum Tengjlromiamvi Litterarum Consirtorii Acad, d.
23 ‘Nov. s. 1678 ad Cancellarium missarum, hujusque responsum d.
, ' s) ‘ lan. a. sequ. datum, 1 „:.;L 35 tljil ed»3l • tj
sssss) Insignem hoc vim addens argumentis, quibus probare supra ad-
niti sumus, Brahso plane suo ‘uluni fuisse Noslrum, ! exscripsisse
et-iarn liceat. Hunc in modum sonat; “sosom hooss oss basver
Prof. Mag. Ax * Kempe sill ringa vilkor och medhellssbet tillkaa-
na gisvit, som Qgh mehrendhels Ikall sirorsaka ass en osdimodbe-
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das . idonei ex eo certe redundavit, quod praedii suburbani,
Paimala Knuti dicti, in Paroecia quae a sua Maria nomen ha-
bet s sili, usus, vi Litterarum Cancellarii, Illustriss. Com, Petri
Brahe, d. 7 Dec. a. 1676 exaratarum, non ut accessorium quod-
dam muneri, cui adhaerente . ejusdem naturae alio jam gaude-
bat,, sed ut; peculiare,hominem .contingens beneficium, quam*
vis Facultatis Philosophiae membrorum cuidam et dispensatio»
nis pridem staminae, et suceessionis, lege tribuendus,'Noslro
concederetur (ggssgg),, sed sisypho, saxum versanti, quid vi-
res, quid animus? ; • , -
"
.
t*: ; / ,>i 1.-., ~r ;-.„J
Restat,' ut .opera, in publicum a Kempio emissa, recen-
seamus.' • ’ ; i v "v s
Primum occupet locum Index, de quo supra, pagg, 31
et "locuti sumus,' scilic, Bibliotheca Academice Aboinsis sive
ligb vadhebld, for nagotr tidsi sedhan hans gard ssvergangen, Ce■
.dhan hast.mlngen annari vedhervardlghet, och nu nylrgen rakat uti
en vtdlystigb rJttegUngb, sasom ock tsiaget en stoor skatla i sarti»
mar pa sjAAn ass cctpare , athan dhet bero. Prof. nu i martga ahr
dher.vidh , Academien tijnth och alskilliga beromliga pross gjorlh ,
ty basve Wij eij kunnat undberlatha dhenne Prof booss H, Prae,
R. M. och seu, Ac* i bastha mattan; recommendercs, dhet ban i be-
trachtande sili dasie slcijl, kundhe abrirgen till en bebagHgb tidh,
bekomma ass Fisca Acad. e 11. nigre andhte Academiens tnedhel na-
got till ssirbattringb ass sitt uppeballe, Wij sArmodhe H. Prae. &C,
lathe sigb dhenne var villie sa mycket mebta angelaget . vara vark-
sistiig att gdhta, som wi| gabrna villie och see att ossa’ bemalte
Pros.Kempe kuncshe blisva .iu pa nlgot satt och wijs vidh dherr»
ne lijn aldhes ocb langvatsga tjsnsth’ hugnat. V ’ ,
ggggUpiCsr. Lits, Coosiß, Acacs/ d. ,27 Maji a. lAget ad Cancella-
s>& rium Itlustnssiroutw Comit, Bened, - OxenstjEßNA mistae, et Rcspon-
sisus hujus d, 4 jul, e. a, datum* . • -
•"
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Elenchus. , quo non modo certus scriptorum et Librorum cujttsq;.
Facultatis numerus ordine alphabetico continetur; sed‘ etiam ex
quo initio , quibus incrementis , quorurnae liberalitate 'et munisi-
centia 1Bibliotheca hcec. Academica , ad tantam , qua nunc ejl , ex-
creverit molem, paucis indigitatur. Adjessis übivis forma, lo-
co et tempore impressonis. Aboce. Excusus apud Petrum Han-
son Acad. Typog. Anno 1635- In solio.
Orationum, quarum , plurimas habuit, unica typis edita no-
bis innotuit, - cujus rubrum est; j Oratio de ardua et dissiculta-
tis plena eruditionis consecutione , quam Auspice s, s. Triade,
in Regij Aboenss Athenaei Auditorio Majore, XVIII Calend.
Maij Anni portae per Chrisium salutis cio. ico. xliii.frequen-
ti consessu publice pronunciahat Axelius Andre® Both, Phit.
studiosus. Horatius Ep, I. Hb, 1. Epijl. Ejl quodam prodire
tenus si: non datur ultra. Aboce, Excudebat Petrus IVald, Acad.
Typogr. Anno 1643. 4:to.
Dissertationum in numero prima commemoranda obvenit;
pro summis in Philosophia honoribus a. 1647, praeside Nico-
lao Laurentii.Nycopensj, desensa, De Natura et Conjlitutio-
ne syllogismi - Aboce. 4:to. . Ipso autem Kempe prteside
in Universuate bae litteraria propolitarum, certum inire non
valemus calculum,, - quoniam rationibus minime dubiis consi-
citur, omnium summam numerum hodie cognitarum multo cx-
cessisse. ' Harum XXX enumeravit Joh, Henr. Liden , Catam
logi Disputation. sed, 111, pagg, 103-—lO7(/i/iM/s);quibus ad-
dendas sunt sequentes:
.hhhhh) Observandum .est ad unam harum, qu?e est de Monarchae s.
Regis constiiutione et inauguratione , decreto Consiflorii Acad. d. 31
Oct. a, 1667 sancitum fuisse, ut in nondum divulgatis exemplari:
bus Thesi V, pjst voculam sic , corrigendi gratia, Jcilic, sijure bel-li y adderetur, Vid. Prot, e, d, ' .r,
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. ,De Causa Exemplari. G. Samuel BENEDICTI saLAMON
TANUs, 1661. Aboce, 2, s;to.,
Discursus juridicus Qjiaestiones nonnullas Homicidium et
Desenswnem sui .necessariam concernentes continens. Resp,' An-
dreas Andreae Merthen, 1672, Abox. 3. 4:o {iiiii).
Disput, Polit, V, De Republica Temperata sine statu Rei-
pubi, mijio, '[Resp. BrynoLPHUs DaalberGiUs, Dalia ■ Verme*
tandus, i66s, Aboce, , Pagg. 137—163,
' 8:0, - - 1
* ! Disput. Polit. VI, De Magijlratii summo imprimis Monar-
cstico, ejusq; Conjlitutione eVInauguratione, Resp, Nicolaus
G, Alamus. 1665. Abox. Pagg. 169—200. ,8:0. •
' Disput, Polit. IX, Regalia thinora, cum Qixstionibus Ma-
jestatem concernentibus , nec non de subditis in genere nonnulla
exhibens. Resp. Gust. J. Collinius, Peiken, 1666. Aboce, Pagg,
865—896. 8:0. .
Disput, Polit, X, De subditis. Resp. Lietzbn ( kkkkk),
Disput. Polit, XIV. De Ossicialibus Politicis. Resp. Joh,
Rachlitzius, Wib. 1667, Abox, Pagg. 426—457« 8:0. {IILU).
sini) Una plus vice nis prelo subjectus fuerit Discursus hic, facile
patet, dotmitasse Nobiliss. stjernman, cui annus ibi efflare non
visus. Csr* Aboa lit. pag 65,
Mkkk') Hujus penitiorem non habemus notitiam»
Ulli) ' senatus consensu Academici editae hujus Dissertationis dlslribit-»
tionem publicaraqtie disqulsitionem, ri officii, Constitulion. Academi-
cae. Cap, ii, §. 3, definiti, et nomine Cancellarii, per secretarium
inhibente, donec a Cancellario remitteretur, Procancellario Epileo*
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Disp, Ethica De Principiis a&ionum>. Moralium, G, Eri*
cuf E. Falamder. i66s> Albox, %-o.
po Joh. Gezelio sen. , anceps mota est qufestio quid consini esset,
inprimis poslquam in partes suas prono fretus senatu Kempe Dis-
putationem examini nihilominus subjiciendam intimaverit. Quod ta-
men an factum quoque , vel eo tempore, vel unquam, fuerit , igno-
ramus, quandoquidem plurima Actorum Consiflorii Aead,, quibus
mandata haec res fuit,desiderantur,. e eseterisque, ut et aliis qua
lutitare licuit, id tantum elucet, relatis tam a Procancellario quam
a' Prosessore Kempe'; per litteras, illius die 13, hujus d 20 mensis
Aprilis a. 1667 seriptas, quarum exempla in schedis Rydbohblmia-
tiis spectantur, sui? utriusque rationibus ad judicium Cancellarii,
rescripsisse hunc Conlldorio d. IO Maji e. a, censuree Cancellarim
Regia; subjiciendum. Esse opus hoc Politicum. Exstat vero ejus A-
pologia , cui propria juhscripsit manu beatus Kempe’, cujusque, ut-
pote plurimum lucis in statum controversiae sundentis, copiam dare
haud’alienum ab instituto noslro duximus, Inscribitur: Apologiae
Disput. XIF , quae eji <de Adminislratione Civili sive de Ossiciali
bus Politicis animadverjiones Dn, Episcopi diluens.
<lF6rst fager H.s Hoghabriv.t Bispeti, Disputation inhiberes Aes»
sfre, att Regemctitz formen den blijr Citerat, som doch itt secrc*
tum cha canum
‘Regni ar, och eij b6r divulgerat bllswa. _
R. 110. Regementzformen kan inthet Avara nagot Regni secretum,
esster som den allredo uthi s, Korig Gustass Adolphs glortvyrdigst i
sminnelse tegementz tijdh bles fatlat , och esstes H. K, Maj.tz d<s-
- stansalle
'
Communicerat medh alia Rijksens stinder lippa een
offenteligh och allmen Rijksdagh ' An, 654 i stockholm den 2p»
ssidij, der beleswat ' ahr, enhelleligen stutet och stadgat pa det
krasstigasle, 1 att denne Ordinantien for lagh och stadga skalljrchlas
och essecikommen warda as h6gh och lagh, andeligh och werldz*
Jigh , &c. sto Ar denne ordinantien een lex fundamentalis Regni,
som innehaller jns publicum , hwilket L6r promiilgeras och allom
kundgfrass" sa frampt een lagh nagon krasstigh obligettion has\Va
skall, 3-° Ar denne Ordinantien nu in omnium serine manibus. 4:0Ahr hon och citerat lango ffr detta as min Antecessbre , p. t. H
Adses/orn i denne Kongl. Hofratt har i Finlandh, H.r Gyllenstal*
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De Oeconomicae natura et conjlitutione, domo, ejusque par •
pen , uth? hans Operis Politici twenne Editionibus , och ulhi.Dtv
Jcriptione suedce. Kan altsa det eij heller mig ffrmeenas, , )r;
sto Men D. Gyllenslalpes Politica 'it icke wal antagen &c.
1 • i ‘ ! ' < 1 sOs 5 ,
R. T’.o, Huru den as allom ar antagen weet lagh icke men det
feer jagh dgonskeenligen, att Regia Majesias , sa fordom Drotningh
chrijlina, som sederraehta war Allernadigste Konungh , Kongh Cari
den tijonde, hsglostigh i aminnelse, haswa •. Istic sigh behaga H.c
Gy llenstalpes Opera; och der till medii matiga andra hsga och
sdrnemma Herrar i sweriges Rijke, iblandh hvilka H. H6gh Gres-
ligh N.de , Rijks Drolzen ar deti sprnsmfla , med huilkens inradan.
dc och esster'hyars hesaltiingh han sodant werck sigh patagit, och
under huilkens belkydd ciet och ar uthgangit, som Prcesation in
Deser iptione ulhwijsar. 2:0. Det haht och /lutkor yval sdruth seedt,
al manga Judicia oro hans operibus sallas sictile, ■ Momos och Zoi*los kan man inthet evitera, Virtutis comes invidia.
st» ssger -H. Hsgahrw.t Regementzformen ,wa v'a heelt sdrandrat,
och detssire eij bordt insoras. - ' , r, - ,
R, Har sili nekar man inthet at Regementzformen ar nagot s(sr,-
andrat och declarerajt'660 pa Rijksdagen <i stockholm J men sa ar
:han fflrdenlkull icke in totum immuterat och annullerat , som nog-
sampt sr till att se as siekswa Ordinantien ochdhe ordh insine Reg,
F: Hwadh slfrigdt i war Cdrre Regeringzform och Ordinantia sin-
des, soro i denne w s ssiklaringb, icke bliswer berdidt ellet s6r-
andrat, det sammc behaller lin (strigo krasst och vigent' aldeles o»
sdrandetligtt &e. Itent och att desse ware giorda paminnelser , {%
vval . som den gamble, Regementz , sounen , ffr. lagh ' och stadga ma
aetitis och essterkommen warda, &c. 1 ' ‘ ssi ! ;. ; '
4:0 Uthi Collegio militari are Ad/es/.stlern^lc[ m och Rosensel!,
som eij abre eiler warit haswa Ossiciales bellici &c. ,
R, 1:0. Det. sotn ar ex speciali dispensatipne MajeJUtis Ikectt
